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調査は、研究開発を行っている資本金 1億円以上の企業を対象に 2014年 11月から 2015




おける社内研究開発費は 1社あたり 29億 886万円です。今年度と昨年度の両方に回答し
た企業で比較すると、1社あたりの平均社内研究開発費は若干の増加がみられます。また、
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図 3.  学歴・属性別 研究開発者の採用を行った企業数の推移 
 

























































図 4. 学歴・属性別 研究開発者の新卒採用者割合の推移 * 
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表 1. 各種イノベーションの実現度 
 
・前年度と比較して、画期的イノベーションを実現した企業の割合は微増、漸進的イ
ノベーションを実現した企業の割合はほぼ横ばいの傾向にある。 
・非製造業においてもイノベーションを実現した企業の割合が増加している。 
